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What and how do junior college students in the training course for 
early education and child care receive the pre-entrance education? 
Focusing on its relationship to adaptation to college life. 
 
Masako IWATA and Ikuko SHIBUYA 
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